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Si eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de;sus servicios, aportando suscripciones, anun-
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TEMAS DEL DIA 
Los asesinatos de Alemania 
A oesar de la censura y de las di-1 toda conciencia cristiana, estos días 
de terror, los han producido el abu-ficultades informativas para los co-
rresponsales y Agencias, brota la 
verdad entre las líneas de las notas 
oficiales y oficiosas, y podemos juz-
gar con espanto, con indignación y 
con dolor, los sucesos de estos días 
acaecidos en Alemania bajo la in-
fluencia vesánica de una ola de san-
gre, nueva mancha que empaña la 
gloria de esta civilización de Occi-
dente. 
La Ley Divina, la ley natural y la 
ley humana han sido conculcadas 
en Alemania por el tirano y sus 
cómplices, y aunque ahora los va-
sallos de la adulación quieran justi-
ficar hasta jurídicamente los asesi-
natos, éstos no tienen disculpa mo-
ral ni jurídica. 
Hitler ha ordenado la matanza 
por quitarse sombras. Su egolatría 
de déspota, que disculpó los vicios 
de sus ayudantes, en tanto que éstos 
le ayudaron a escalar el Poder, le 
ha dictado este procedimiento ex-
peditivo, inhumano y salvaje, para 
deshacerse de ellos, cuando su po-
pularidad se veía mediatizada, o 
acaso tan solo compartida por sus 
colaboradores. Para ello ha inven-
tado un complot que no hubo; ha 
prescindido de todo procedimiento 
comprobatorio, aun de los juicios 
sumarísimos; ha obrado a lo ruso, 
por medio de la pistola expeditiva; 
ha aprovechado la confusión del 
momento y el terror, para eliminar 
a aquellos que criticaban su obra 
con la serenidad que dá el poseer la 
verdad como a Klausener, presiden-
te de la Acción Católica de Berlín; 
ha entrado él o sus secuaces en lo 
sagrado del lugar para arrancar la 
vida a quien le estorbaba y con todo 
esto, ha echado sobre Alemania el 
desprestigio de unos asesinatos dig-
nos de un país oriental de la Edad 
Media, y no de un pueblo que pudo 
so de poder de un déspota vulgar 
encaramado sobre una gran nación 
y que ha olvidado los respetos de-
bidos a la dignidad humana. 
En este olvido del respeto al hom-
bre como individuo, radica el se-
creto de los crímenes que comenta-
mos. El hombre masa, tiene un va-
lor mínimo: el de un número, a cu-
ya izquierda hay muchos guarismos 
más. La masa humana es hermosa 
en un desfile, pero éste es siempre 
triste, por lo que empequeñece la 
individualidad, siendo así que aque-
lla individualidad despreciada por 
los totalitarismos absurdos y erró-
neos, es ella y sola de por sí, el 
ápice y compendio de la Creación, 
el mícro-cosmo que resume en un 
ser. todo el pensamiento de la Divi--
nidad creadora. 
El verdadero cristiano, no puede 
aceptar el concepto del hombre-
masa. Nuestra doctrina crist'iana es 
la exaltación de la individualidad 
humana, a base, ciertamente, de lo ! 
Ha devuelto a las Cortes el su-
del conde de los Andes 
Crónica internacional 
Esto equivale a resucitar la comisión parla-
mentarla correspondiente 
Madrid. - El Tribunal Supremo 
de Justicia se ha declarado incom-
petente para resolver las causas cu-
ya tramitación estuvo encomendada 
a la Comisión de Responsabilida-
des. 
El citado Tribunal ha devuelto ya 
a las Cortes el sumario relativo al 
conde de los Andes. 
Esta devolución equivale a resuci-
tar la Comisión de Responsabilida-
des que al entregar la sustanciación 
de las citadas causas a la competen-
cia del Tribunal Supremo acordó 
disolverse. 
APLICACION DE 
: LA AMNISTIA : 
Madrid.-La Sala Sexta del Su-
premo ha dictaminado favorable-
mente la concesión de los benefi-
cios de la Ley de Amnistía a los 
l paisanos complicados en los suce-
más contrario a la egolatría pagana, isog ocurrídos el día 10 de Agosto 
a base de la humildad. Uno de los j ¿e 1932 en Madrid- y 
mayores consuelos del cristiano 
de comparecer ante la Sala en jui-
cio oral. 
Se ha denegado los beneficios de 
la amnistía a los condenados por 
los sucesos ocurridos en Castilblan-
co. 
HABRA PAN DE FA-
MILIA EN MADRID 
Madr id . -El gobernador civil de 
esta capital conforenció hoy con los 
industriales panaderos logrando de 
ellos que continúen fabricando la 
clase de pan denominada de familia. 
INCENDIO EN 
UNA TAHONA 
Madrid . -En una tahona estable-
cida en la calle de Bravo Murillo se 
produjo hoy un aparatoso incendio 
que causó la natural alarma entre el 
vecindario. 
Los daños son de gran considera-
ción. 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
OPINIONES 
1932 en Madrid- y Sevilla, que 
es' están declarados en rebeldía, 
tá en saber que Cristo, si bien murió Los militares que se hallen en h 
para reconciliar al hombre con el misma situación, para acogerse 
Padre, murió pensando en nuestra1 ios beneficios de la Amnistía habrán 
salvación particular, en la mía, co-
mo individuo, en la tuya, lector, 
como individuo también, y cono-
ciendo tus circunstancias persona-
les y las mías, de tal suerte, como 
si hubiera padecido y muerto para 
salvarte sólo a tí. o sólo a mí. y res-
petando hasta tal puuto nuestra 
personalidad, que su esfuerzo re-
dentor puede ser anulado por el Que fía pugna entablada con el 
mal uso de nuestra libertad, que es Estado español por la Generalidad 
el pecado. _ y sígase'jeyendo la Esquerra-tie- López, en la causa que se le había 
En el paganismo totalitarista ale-jne en el fondo un carácter sectario instruido por protestar del castigo 
mán esto no se comprende, y p o r ' y pronunciadamente ^izquierdista, impuesto a los "camareros que se 
IflIlOii [OlilíO 
Porque el Tribunal de 'Urgencia 
de Madrid ha condenado a Vicente 
ser considerado como el digno re- eso son posibles estos actos, que la que no hubiese creado conflicto al- negaron a servir un banquete dado 
guno si los' gobernantes del bienio entre autoridades en ' un hotel de 
anduviesen aun manejando a su Madrid, sus compañeros han acor-
gusto los destinos del país, se ha di- dado boicotear a los miembros de 
cho por los mismos interesados en Tribunal sentenciador, que de aho-
poner la zancadilla alas derechas., ra en adelante no serán atendidos 
Pero por si aún existiese alguna du- por el personal asociado de ningún 
presentante de la civilización 
pea. 
Ni aun los vicios horrendos de 
muchos de los asesinatos, justifican ' y sobre él caerá la 
la medida, y si aquéllos soliviantan ' cayó sobre Caín. 
euro- conciencia universal no puede me-
nos de calificar de asesinatos. 
Hitler se ha manchado de sangre 
maldición que 
R e n c o p 
Se complacen los socialistas en 
retratar a sus obreros mostrando el 
puño cerrado, en ademán rencoro-
so. Es decir, que han prohijado pa-
ra ellos el saludo del comunismo, 
que a lo largo de veinte años ha sido 
en todo el mundo su enemigo más 
implacable. Ese gesto inelegante y 
sañudo fué inventado para contestar 
al brazo extendido de los fascistas, 
que han resucitado el viejo saludo 
romano, si bien éste se hacía con el 
brazo izquierdo. No se compadece el 
gesto extremista con la revisión a 
que se vé sometido el socialismo 
por sus doctrinarios más inteligen-
tes. Dualidad irreconciliable, que 
quiere decir que en tanto las masas 
se radicalizan, yendo del brazo con 
los comunistas en movimientos y 
huelgas, los militantes inteligentes 
aspiran a borrar incluso el postula-
do angular de la lucha de clases, a 
fin de que las clases medias no pro-
letarizadas muestren simpatía o be-
nevolencia hacia el marxismo, pues 
de lo contrario saben perfectamente 
que nunca podrían obtener plena-
mente el poder. 
El puño cerrado de los campesi-
nos o los simples peones es un ges-
to de rencor, al que quizás tengan 
algún derecho si efectivamente son 
víctimas de la injusticia. Pero cuan-
do se retratan con él al frente esos 
lobos rampantes del enchufismo bu-
rocrático o los señoritos marxistoi-
des, la significación amenazante que 
da trocada por otra bien distinta, 
que es apetencia insatisfecha o ade-
mán posesivo. Los feroces revolu-
cionarios que le toman el gusto a 
las dietas de los organismos de tra-
bajo o a los sueldos de los cargos 
públicos, no pueden mostrar su pu-
ño cerrado en son de amenaza, sino 
de avaricia. Claro está que al obser-
vador discreto pueden asustar los 
puños endurecidos de los obreros 
de verdad, más como síntoma de 
irreconciliación con el presente sis-
tema social que como amenaza, y 
en cambio, sólo risa le asaltará ante 
el saludo crispado de los que solo 
por snobismo se muestran atacados 
de esa enfermedad extremista que a 
tantos ha puesto turulatos en estos 
años últimos. 
Así como pedimos a las gentes po-
derosas que procuren desarmar con 
prácticas de justicia el rencor de los 
puños amenazantes de quienen son 
trabajadores de verdad, en cambio 
ante el puño cerrado del ex enchu-
fista no decimos nada. Levante su 
puño o saque su lengua, el caso es 
igual. No pasará nunca de ser el 
arribista de las agitaciones sociales 
preste a saludar como sea con tal de 
medrar. 
Axel 
da, «La Veu» de Barcelona, se ha 
encargado de poner al descubierto 
las violencias de los esquerrosos, 
acreditativas del aserto. 
Van é s t a s - d i c e - c o n t r a sus ad-
versarios políticos; pero siendo to-
das ellas —añade—cosas a las que 
estamos habituados, queremos des-
tacar sólo algunos hechos por cuan-
to revelan la mentalidad de algunas 
gentes y a la influencia que, en se-
mejantes cerebros, pueden ejercer 
una propaganda como la que desde 
el mismo Gobierno de la Generali-
dad se realiza. En algunos pueblos 
las izpuierdas han propuesto que 
en los entierros laicos toquen las 
campanas de las iglesias, e incluso 
en alguna localidad obligaron a 
asistir a los sacerdotes. En el pue-
blo de Llor, donde se pidió al alcal-
de que tocaran las campanas al ve-
rificarse un entierro laico, al negar-
se esta autoridad a conceder lo soli-
citado, las puertas de la iglesia fue-
ron forzadas y las campanas vol-
teadas. 
Después de esto no vale la pena 
que el señor Companys diga que es 
un tímido. Mucho tendría que haber 
cambiado este, a lo que se dice, an-
tiguo «rabassaire» en su más prísti-
na y catalana acepción. Se antoja 
m á s discreta la determinación del 
señor Samper de no hacer comen-
tarios ni declaraciones sobre el pro-
blema catalán. 
establecimiento. 
He aquí un movimiento intransi 
gente que no se para ni ante la san-
tidad de la cosa juzgada con arreglo 
al precepto escrito. En su afán de 
sacar las cosas de quicio, ha caído 
en lo pintoresco. Porque, para lle-
var a la práctica semejante deter 
minación, tendrán los signatarios 
del acuerdo que estudiar un curso 
de fisionomía, so pena de incurrir 
en confusiones de bulto, o se verán 
en la precisión de suplirle con la f i -
cha fotográfica de los señores ma 
gistrados, guardada misteriosamen 
te en lo profundo de esas cartuche-
ras de color negro que, pendientes 
del cinto, tienen un aire guerrero 
eso sin perjuicio de contemplar el 
conocimiento, en los casos de duda 
con la demanda de la cédula perso 
nal. 
Claro es que todos estos inconve-
nientes se podían obviar obligando 
a los magistrados a que desfilasen 
ante los camareros. Pero a tanto no 
hemos llegado todavía. A l paso que 
vamos llegaremos, y muy pronto. Y 
entonces, al rasgarse las vestiduras 
de la Justicia-esa Justicia recta, 
serena e imparcial, que por lo visto, 
no se pu*de administrar sin que se 
exciten los partidismos - , habrá que 
cambiar la fórmula procesal que 
encabeza los fallos, con la frase de 
rito: «Debemos condenar, y conde-
namos.» 
Es posible posoi los M u fle ooono? 
Las reclamaciones de Roosevelt 
acuciado por la difícil situación eco-
nómica de los Estados Unidos y la 
proximidad de la fecha de uno de 
os vencimientos de las deudas 
contraídas por las naciones euro-
peas que fueron sus aliadas en la 
pasada contienda, han vuelto a 
poner sobre el tapete internacional 
a espinosa cuestión de las deudas 
de guerra. 
Los puntos de vista desde donde 
enfocan la cuestión Norteamérica y 
a mayoría de las naciones europeas 
no pueden ser más distintos. Los 
yanquis afirman que el problema de 
as deudas de guerra y el de las in-
demnizaciones son completamente 
independientes; Francia y la mayo-
ría de las naciones deudoras opinan 
que están íntimamente relaciona-
dos. 
En buena doctrina jurídica y eco-
nómica es indudable que las deudas 
que se tengan con un acreedor cual-
quiera, son independienres de los 
créditos que pueda tener el deudor 
con un tercero. 
Pero el caso concreto de las deu-
das de guerra de las naciones ex 
aliadas con los Estados Unidos qui-
zás no sea idéntico. Francia alega 
que todos los aliados, incluso los 
stados Unidos, unieron todos sus 
recursos contra el enemigo común; 
unos, pusieron su sangre y su diñe 
ro, otros como los Estados Unidos 
pusieron principalmente su dinero, 
y que el día de la liquidación final 
de-la empresa con el Tratado de la 
Paz; así como no podía resucitarse 
a los muertos que suponían un po 
tencial económico superior a los mi-
llones reclamados por los yanquis, 
tampoco debía reclamarse el dinero 
invertido en la empresa común; ese 
dinero y la sangre vertida eran como 
los gastos generales del negocio co-
lectivo, en este caso: el triunfo, 
Pero hay todavía más. Al tratar 
de resarcirse de sus pérdidas las 
naciones asociadas en la guerra 
creyeron o afectaron creer que Ale-
mania pagaría todo, y en conviven 
cia con los yanquis se adoptaron los 
famosos planes americanos, conoci-
dos por el nombre de sus inventores 
Davis y Young, en los cuales se da-
ba cierta preferencia a las indemni-
zaciones; pero como aquellos pro 
yectos eran irrealizables, porque no 
hay oro en el mundo para pagar lo 
que se reclamaba a Alemania y no 
se le admitía pagar en mercancías o 
restaurar por sí misma los países 
devastados (qué más hubiese queri 
do Alemania si le hubiesen permití 
do pagar en mercancías y en trabajo 
en breve tiempo hubiese sido más 
rica que sus acreedores), los alema 
nes. obligados por las circunstan 
cías, aceptaron pagar lo que se les 
reclamaba siempre que las naciones 
deudoras les abriesen créditos para 
poder cumplir con sus compromi 
sos. Así lo hicieron, y durante algu 
nos años Alemania ha estado pa-
gando a sus acreedores con parte 
del dinero que éstos le han prestado, 
ínvirtiendo el resto en maquinaria 
para su país, y en prepararse para 
que pueda suceder. Sobrevino 
10 
después la crisis y Alemania, impo-
sibilitada de exportar, no sólo no 
podía pagar las deudas de guerra, 
sino tampoco las cantidades que le 
habían prestado las naciones des-
pués de la paz. y entonces los Esta-
dos Unidos para cobrar sus créditos 
comerciales impusieron a Europa 
una moratoria a favor de Alemania, 
dando preferencia a las deudas co-
merciales, sobre las deudas guerre-
ras. Pero como las deudas de las 
naciones ex aliadas con los Estados 
Unidos pagaban con lo que esas na 
dones cobraban de Alemania por 
sus deudas de guerra, al carecer de 
sus ingresos por imposición yanqui, 
no quisieron-y aunque hubiesen 
querido no hubiesen podido—pagar 
a Norteamérica ya que la única ma 
ñera posible de pagar sería por la 
exportación de sus mercancías y las 
barreras arancelarias de los Estados 
Unidos son las más prohibitivas de 
todas. 
Unas naciones, como Francia, se 
negaron rotundamente a pagar, 
otras, como Inglaterra, que tiene un 
enorme respeto a su firma, funda-
mento de su reputación económica 
mundial, sin negar sus deudas, hi-
cieron ver a los Estados Unidos la 
imposibilidad de pagarlas, limitán-
dose a adelantar una cantidad sim-
bólica—un diez por ciento—a título 
de reconocimiento, e invitaron a su 
acreedor a un arreglo definitivo. Es-
ta actitud es más loable si se tiene 
en cuenta que Inglaterra no ha exi-
gido a sus antiguos aliados las can-
tidades que les adelantó para la em-
presa común. 
El problema de las deudas se ha-
lla metido en un callejón sin salida. 
Los yanquis incurren en una verda-
dera contradicción económica; quie-
ren cobrar, en lo cual quizás les 
asista la razón, pero no admiten la 
única manera de pagar que tienen 
hoy de pagar las naciones, que es 
por el excedente de sus exportacio-
nes; porque saben que esas expor-
taciones—o lo que es lo mismo, esas 
importaciones en Estados Unidos— 
supondrían una disminución de la 
capacidad productora yanqui, capa-
cidad productora que constituye la 
verdadera riqueza de las naciones, 
y no el dinero, que no es más que 
un símbolo, un termómetro que in ' 
dica el grado de salud o de fiebre de 
la economía de las naciones. 
La moneda es el instrumento que 
debe estar en relación con las fun-
ciones que está llamado a desempe-
ñar: el cambio. Si abunda demasia-
do se desvaloriza, o lo que es igual, 
los precios de las cosas suben, si es-
casea, sucede lo contrario. Si los 
Estados Unidos tuviesen medios 
coercitivos para hacer pagar en me-
tálico a Francia e Inglaterra, aunque 
parezca una paradoja, ese dinero les 
empobrecería, porque desde ese mo-
mento la libra y el franco, faltos de 
garantíametálica,se desvalorizarían, 
y al desvalorizarse—reforzado por 
las nuevas aportaciones de oro—su-
biría el valor del dólar, principal 
causa de la ruina yanqui, ya que esa 
valorización perjudicaría todavía 
más su exportación y produciría el 
paro de 1-is fábricas, el aumento de 
los sin trabajo, el aumento de la mi-
seria, que es lo que Roosevelt. ase-
sorado por el Club de los Cerebros, 
trata de combatir precisamente con 
la desvalorización del dólar. Esta-
mos ante una verdadera antinomia 
económica, no menos insoluble que 
las kantianas. 
Cuando menos las cosas que se 
les ocurre al Club de los Cerebros 
para solucionar la crisis mundial, 
vamos perdiendo poco a poco aque-
lla admiración que nos inspiraban 
los sabios, cuando engolfados en 
los abstrusos problemas de la meta-
física inabordable a la mayoría de 
los mortales, no descendían como 
ahora a dos soluciones concretas en 
cuestiones políticas o económicas. 
Al presenciar las continuadas equi-
vocaciones de esos sabios en la vida 
práctica, no podemos menos de ad-
mitir que ellos también están suje-
tos a errar como los simples morta-
les. La única diferencia es tal vez 
que sus errores y sus tonterías son 
más razonadas y más contumaces, 
porque su orgullo luciferiano les 
impide reconocer que puedan equi-
vocarse jamás. 
Conde de Sarto 
(Prohibida la reproducción). 
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Centros oficíales 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestia 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Don Manuel Vivas Martín, de Li -
nares; don Fermín Rodríguez; don 
Leopoldo Igual, diputado a Cortes 
por esta provincia; señor presidente 
de la Diputación; Comisión de la 
Junta local de contratación de t r i -
gos. 
D I P U T A C I O N 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por aportación forzosa: .. 
Camañas, 292'40 pesetas. 
Por cédulas personales: 
Caudé. 500*00. 
Torre la Cárcel, SSó'ló. 
Utrillas. é.OlS'n, 
AYUNTAMIENTO 
Eta tarde, antes de la sesión que 
en segunda convocatoria celebrará 
el Ayuntamiento, se reunirán en 
Comisión las de Fomento y Gober-
nación. 
AUDIENCIA PROVINCIAL 
En la mañana de ayer tuvo lugar 
en esta Audiencia, ante el Tribunal 
de Derecho, la causa procedente del 
Juzgado de Teruel, por el delito de 
robo, seguida contra Alfredo Díaz 
Escudero y Juan Hernández Gimé-
nez. 
Se les cusaba de once delitos de 
robo. El fiscal pedía once penas de 
un año, ocho meses y un día cada 
una. 
Como entre los perjudicados figu-
raban los dueños de once casetas 
de viñas, personas conocidísimas de 
la buena sociedad turolense, el jui-
cio se vió muy concurrido, desper-
tando gran interés. 
Actuó de defensor el letrado don 
Juan Giménez, quien sostuvo la te-
sis de que los procesados eran sola-
mente cómplices del robo habido 
en cuatro casetas y que como a 
tales debía únicamente de penárse-
les. 
La causa quedó conclusa para 
sentencia. 
— Don José María Morera Cólera ha 
interpuesto, ante el Tribunal provin-
cial de lo Contencioso-administrati-
vo, recurso contra acuerdo del Tri-
bunal económico-administrativo de 
esta provincia desestimando recla-
mación sobre pago de cuota 3,14278 
pesetas y multa de 1.555'63 pesetas 
en expediente de omisión por con-
tribución de utilidades, tarifa prime-
ra, artículo quinto B, 
— Don Blas Simón Herrero tam-
bién ha interpuesto ante el mismo 
Tribunal recurso de alzada contra 
acuerdo del Tribunal económico-
administrativo declarando nulos el 
expediente y las liquidaciones prac-
ticadas por la oficina liquidadora 
del impuesto de Derechos Reales de 
Montabán en la herencia de Bernar-
do Herrero, pero denegando la de-
volución de las cantidades ingresa-
das por tal concepto, 
INSTRUCCION PUBLICA 
La «Gaceta» ha comenzado a pu-
blicar la lista única de clasificación 
definitiva de los maestros y maes-
tras cursillistas que tienen reconoci-
do el derecho de figurar en la misma 
a los efectos de su ingreso en el Ma-
gisterio Nacional, debiendo los res-
pectivos Rectorados, en el término 
de diez días en que se publique la 
última relación, dar cuenta a la Di-
rección de cualquier modificación, 
error o ampliación referente a la co-
locación o datos de los cursillistas 
en la lista aludida. 
En dicha lista encontramos los 
siguientes nombres de interés para 
esta provincia: 
3.021-26,—Doña Aurea Ferrer Pas-
cual; Teruel.- 19-IV-1905; 70'500, 
3.130-27, —Doña Engracia García 
Górriz; Teruel; 6-VI-1912: TO'IOO. 
3.239-28. - Doña María Concep-
ción Laguarda Peris; Teruel; 13-XIII-
1911; 70. 
3.348-29,—Doña Teresa Almazán 
Domingo; Teruel; 7-V-1897; 68. 
3:455-30.-Doña Pilar Bea Calvo; 
Teruel; 10-1-1908; 66*9. 
— Se manifiesta a los maestros del 
segundo escalafón sometidos a prue-
bas que para el día 10 tienen que re-
mitir los trabajos que ha de exami-
nar la comisión clasificadora. 
— A l Consejo local de Cucalón se 
le participa que se distribuyan las 
niñas entre las clases de la mañana 
y tarde debido a la poca cabida del 
local y época estival. 
— Se cursan expedientes de Martín 
del Río y Montalbán solicitando la 
creación de una escuela de párvulos 
en cada una de dicha localidad. 
Labradores 
Dispongo de tres máquinas aga-
villadoras seminuevas de 1 y 2 Ca-
ballerías. 
Escribir pidiendo detalles al apar-




Vea en Casa Herrero los últimos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. fl., La Voz de su 
Amo, Westinghouse y Lucille. 
Máquinas ALFA para coser y bordar. 
E X I P O S I I O O ' N Ŷ V I E N T A 
Ramón y Ca¡alf 19 Teléfono 131 
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EN LA DIPUTACION 
Sesión de la Comi-
sión Gestora 
Anteayer celebró sesión ordinaria 
la Corporación provincial. 
Adoptó los siguientes acuerdos: 
Aprobar las altas y bajas habidas 
en el Hospital provincial y Casa de 
Beneficencia. 
El ingreso en la Casa de Benefi-
cencia, en concepto de acogidos de 
lactancia, de los niños Francisco 
Arcusa, de Alcalá de la Selva, y Ma-
ría del Pilar Vivas, de Linares de 
Mora. 
El ingreso en la Casa de Benefi-
cencia, en concepto de acogidos, de 
Pedro v Esteban Tel, de Ababuj, 
Pasar a informe del Negociado el 
expediente solicitando el ingreso 
como acogida de lactancia de Do-
mina Sánchez, de Celia, 
Señalamiento de precios medios. 
Que por el Ayuntamiento de Al-
bentosa se reintegre la cantidad no 
invertida de la subvención concedi-
da por esta Diputación para la cons-
trucción de un lavadero en el barrio 
de la Fuen del Cepo. 
Informar el expediente del Ayun-
tamiento de Toril y Masegoso soli-
citando la supresión de dicho M u -
nicipio y su agregación a otro. 
Formalizar las cantidades satisfe-
chas por Depositaría desde el 26 de 
Abril al 6 del corriente en concepto 
de honorarios a las amas que lactan 
y crían niños expósitos y acogidos 
de la Casa de Beneficencia. 
Autorizar la toma de baños ter-
males a dos hermanas de la Caridad 
y a una acogida de la Casa provin-
cial de Beneficencia, 
Idem al señor delegado de la Ca-
sa de Beneficencia para adquirir di-
ferentes objetos para premios de los 
niños de ambas escuelas de dicho 
establecimiento. 
Aprobar la cuenta de estancias 
causadas durante el segundo trimes-
tre del actual ejercicio en el Sanato-
rio-Leprosería de Fontiles por el 
acogido, natural de Valdealgorfa, 
Alfonso Gómez, 
Idem la certificación comprensiva 
de los trabajos ejecutados en la 
confección del Censo electoral de 
la provincia durante la segunda 
quincena del mes de Junio. 
Idem la cuenta de material de 
oficina de Intervención correspon-
diente al primer semestre del actual 
ejercicio. 
Autorizar al Negociado de cédu-
las para la adquisición de sellos de 
correo para la remisión a los Ayun-
tamientos de la provincia de las co-
rrespondientes cédulas personales. 
Aprobar las cuentas de cédulas 
remitidas por varios Ayuntamientos 
de esta provincia, correspondiente 
a los ejercicios de 1932 y 1933. 
Idem los padrones de cédulas 
personales remitidos p o r varios 
Ayuntamientos de la provincia, co-
rrespondientes al ejercicio actual. 
Desestimar una instancia de la 
Sociedad «Ràpid S. C. Turolense» 
solicitanno una subvención, por no 
existir para ello consignación en el 
presupuesto provincial vigente. 
Felicitar, con ocasión de los exá-
menes últimamente celebrados, al 
señor delegado de la Casa de Bene-
ficencia y hacer constar en acta la 
satisfacción de la Corporación por 
la labor realizada por las Hermanas 
encargadas de la enseñanza de las 
niñas de dicho establecimiento. 
VLAJEROS 
Llegaron: 
De Madrid, acompañado de su 
distinguida familia y al objeto de 
pasar el verano en sus posesiones 
de esta población, el señor conde 
de la Florida. 
— De Casera, don Pascual Atienza 
y distinguida familia. 
— De Valencia, don Eugenio Ro-
mán, 
— De Zaragoza, don Mariano Va 
He jo, 
— De Monreal, don Domingo de 
Castro. 
Marcharon: 
A Valencia, don Manuel Sarrión 
y don Fermín Navarro, éste de la 
Casa Singer. 
— A Zaragoza, don Julio Castro. 
— A Montalbán, don Laureano Goi-
coechea, arquitecto. 
Ecos taurinos 
Según la Prensa valenciana, aquí 
el pasado domingo tuvo lugar la lla-
mada fiesta de la «Vaquilla del An-
gel». 
lY nosotros sin saber nada! 
Ayer mañana, la suscripción para 
la nueva plaza de Toros alcanzaba 
la suma de 189.220 pesetas. 
Mañana será posible que la Pren-
sa valenciana nos entere de la com-
binación de su feria. 
Según «Las Provincias», la culpa 
de este retraso es «el caso Barrera» 
caso que parece un poco enredado 
pero que al fin quedará zanjado, se-
gún las conversaciones que están 
realizando con el torero y, más que 
nada, con su tío, don Arturo. 
Zoquetillo 
S U S C R I B A S E H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. B I E N 
INFORMADO 
De ia provincia 
Aliaga 
EXPOSICION ESCOLAR 
Durante los días 8, 9 y ayer. 10, 
han estado abiertas para el público 
las exposiciones 'escolares. A visi-
tarlas acudieron las autoridades lo-
cales, el Consejo local y un inmen 
so gentío tanto del propio Aliaga 
como de las masías circundantes, 
todos ellos deseosos de admirar la 
labor escolar en el presente curso. 
Se repartieron caramelos entre 
los niños saliendo el público muy 
complacido de la labor escolar en el 
presente año. 
De cada una en particular nada 
hablemos; sólo diremos que todas, 
las tres, formaban un conjunto dig-
no de un curso1 de ímprobos traba-
jos. Allí estaban reunidos los ade-
lantos pedagógicos con sus nuevos 
métodos; el gusto en la selección y 
colocación de trabajos; la calidad 
de éstos tanto en lo que se refiere a 
la parte manual (dibujos, labores, 
etc.,) como a la parte intelectual. 
En fin: una esposición digna tan-
to de los infatigables maestros como 
de sus aprovechados alumnos. 
Nuestra más sincera enhorabuena 
a los señores maestros doña Asun-
ción Asensio, doña Vicenta Pam-
plona y don Vicente Andrés. 
Alcañiz 
UN A H O G A D O 
En el río Guadalope, pozo deno-
minado El Murciélago, enclavado en 
este término municipal, se estaban 
bañando varios jóvenes cuando 
Juan Ibáñez Real, de 23 años de 
edad, 'soltero y de oficio platero, 
trató de cruzar a nado el mentado 
pozo. 
La corriente de las aguas hicieron 
presa en el joven y lograron sumer-
girlo hasta el fondo del pozo. 
L o s demás jóvenes realizaron 
grandes esfuerzos para lograr sacar 
a flote a su compañero, empleando 
incluso la denominada cadena en 
tre todos, mas aunque lograron lle-
gar hasta el sitio en que Juan lucha-
ba por salir, nada pudieron hacer. 
Dos horas más tarde, expertos 
nadadores lograron, con útiles apro-
piados, extraer el cuerpo del des-
graciado Juan. 
Expon ile liolei m\m 
La Junta de maestros de la Escue-
la nacional Graduada de esta capi-
tal, nos ruega la inserción de la si-
guiente nota: 
«La exposición escolar con que 
terminará el presente curso en esta 
Escuela se inaugurará el prÓTimo 
día 16, a las nueve de la mañana. 
Desde esa hora hasta el día 17, a las 
doce del día, en que se procederá a 
su clausura estarán expuestos al pú-
blico los trabajos de los alumnos. 
Por el presente se invita al pueblo 
en general, y de manera particular 
a los padres de los alumnos, a que 
acudan a visitar la referida exposi-
ción, con lo que al par que pongan 
de manifiesto el interés que les me-
rece la cultura pública honrarán a 
esta Escuela y a sus profesores». 
Anunciando usted en 
dará a conocer sus géneros 
BoÉas, palaDplas y otros artelicloi 
son insuficientes para violar las 
MM melálicss Sanz 
Asegure la entrada de su comercio, 
almacén, garage, etc., con estos cie-
rres acorazados. 
Solicite presupuesto y catálogó gra 
tis y sin compromiso a 
Juan Peñaranda 
San Benito, 10.-TERUEL 
Oliete 
UN ATROPELLO 
Cuando iba paseando en bicicleta 
por la carretera el joven Marcial 
Giménez Cavero, atropelló a la an-
ciana Miguela Oliete Carod, de 70 
años de edad, quien al ver al ciclís' 
ta no supo a qué lado retirarse. 
Sufrió conmoción general. 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 16.-TERUEL j 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA 
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
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Normas a las autoridades civiles sobre deten-
ción de marinos y militares 
etapa de la vuelta 
I B ^5 
C I V I ¡I 'alencia 
ción 
Se pondrá en ejecución urgentemente la Ley del paro obrero Qrenoble.-Se ha recorrido la 
séptima etapa de la vuelta ciclista a 
Francia. 
Se clasificó en primer lugar el 
francés Vietto. 
El español Ezquerra coronó en 
primer lugar dos montes importan-
tes. 




1 c u a n t í a 
Madr id . -A las diez y media de la ' Ayuntamientos en las cosechas de1 
mañana quedó reunido el Consejo aqueiiaa fincas cultivadas con arre 
de Ministros en la Presidencia. gi0 a ia Ley de Noviembre de 1932. 
La reunión duró hasta las dos de Trabajo.-Autorizando al minis-' 
la tarde. 
Durante la celebración del Con-
sejo llegó a la Presidencia un ayu-
dante del Presidente de la Repúbli-
ca que era portador de unos docu-
mentos. 
Ni a la entrada ni a la salida hi-
cieron los ministros declaractón al-
guna a los representantes de la 
Prensa. 
Se limitaron aquellos a entregar 
a los periodistas la siguiente nota 
oficiosa: ' 
«Presidencia.—Dictando las nor-
mas que han de observar las auto-
ridades civiles acerca de detencio-
nes de marinos y militares. 
Se trató del fomento de las fun-
ciones del Banco Exterior en rela-
ción con las importaciones de artí-
culos monopolizados, con el Centro 
de Contratación de Moneda Extran-
jera y con el régimen de contingen-
tes del comercio exterior. 
Gobernación,—Creando en la Di -
rección General de Seguridad y en 
los Gobiernos civiles de provincias 
un registro de los funcionarios mu-
nicipales que deban utilizar armas y. 
de quienes tengan relación con el 
orden público, como serenos, porte-
ros, vigilantes de Bancos, chóferes 
del servicio oficial, vendedores am-
bulantes y otros, y dictando las nor-
mas para el ejercicio de las funcio-
nes que les sean encomendadas. 
Guerra. —Ascendiendo al empleo 
inmediato al teniente coronel de la 
Guardia civil, don Vicente Mora, 
que fué herido durante los sucesos 
de Buñol, y al teniente don Mariano 
Bardají, muerto en los sucesos de 
Granadilla. 
Marina.—Creando en la Sociadad 
Constructora Naval una delegación 
del Estado y nombrando para des-
empeñarla a don José Bruguera. 
Estado.—Rectificando el conveni-
do de trabajo y descarga de buques 
sobre la Ley de Accidentes del Tra-
bajo. 
Nombrando delegado del Gobier-
no en la República de Andorra a 
don José Torongi, y cónsul de Espa-
ña en Montevideo a don José Buhi-
gas. 
Agricultura. —Proyecto de L e y 
concediendo derechos pasivos al 
Cuerpo de Guardería forestal. 
Decreto sobre intervención de los 
tro para dar cumplimisnto a la Ley 
para remediar el paro obrero invo-
luntario constituyéndo la Junta na-
cional que ordena'dicha'Ley. 
Instrucción públ ica . -Decreto so-
bre construcciones de grupos esco-
lares. 
Obras públicas.—Decreto conce-
diendo a los periodistas profesiona-
les una bonificación del sesenta por 
ciento en los billetes del ferrocarril. 
Otro concediendo billetes gratui-
tos a los profesores y alumnos de 
las colonias escolares. 
Hacienda.—Legalizando la conce-
sión de la contribución territorial a 
la Generalidad de Cataluña. 
Justicia.—Promulgando la Ley re-
lativa a las apelaciones en juicios 
de menor cuantía. 
EL PROBLEMA 
MUERTE DE UN BOXEADOR 
Los Angeles.-Ha fallecido el bo-
xeador Jimvy Bostello, de 21 años, 
a consecuencia de un golpe que re-
cibió en el combate celebrado con 
el boxeador Vidale. 
LOS S O C I A L I S T A S 
FRANCESES CONSI-
D E R A N NECESARIO 
CATALAN 
Madrid. —A pesar de las manifes-
taciones oficiosa, en contrario se di-
ce que el Gobierno en el Consejo de 
ministros celebrado esta mañana 
en la Presidencia se ocupó de la 
cuestión catalana. 
Hoy llegará a Madrid el represen-
tante de la Generalidad señor Sbert 




Madrid. —La Academia de Bellas 
Artes ha solicitado se declare jardín 
de interés artístico e histórico el si-
tuado en el Paseo de Rosales, aban-
donado y oculto entre edificaciones 
y en el cual se halla la fosa común 
de los defensores de Madrid que 
! fueron fusilados por los franceses 
I en 1808. 
Se trata de construir en él un ce-
notafio monumental a los mártires 
' de la Patria. 
EN LA PRESIDENCIA 
EL VIERNES SE REUNIRA 
EL PARLAMENTO ALEMAN 
Berlín.—Se ha convocado al Par-
lamento para el viernes próximo. 
Se cree que Hitler dará una am-
plia explia explicación de lo ocurrí 
do recientemente. 
LA SITUACION EN AMS-
TERDAM CONTINUA CON 
TRANQUILIDAD APARENTE 
>Amsterdam. —En algunos sitios 
los obreros han abandonado el tra-
bajo. 
La situación general es tranquila. 
Comunican de Roterdam que se 
han declarado en huelga 200 obre-
ros del muelle para protestar de la 
disminución de los socorros a los 
parados y de la situación de la po-
licía . 
El presidente del partido socia-
lista independiente y tres miembros 
del jj>artlbo han sido encarcelados, 
acusados de propagar folletos en 
los que se excitaba a la rebeldía. 
Durante los nuevos desórdenes 
de anoche se produjeron encuen-
tros entre la policía y los manifes-
tantes; tuvieron que salir los tan-
ques, los cuales se hicieron dueños 
de lasituación. 
Hasta ahora se ignora el número 
de víctimas. Hoy han continuado 
las escaramuzas en el barrio de Jor-
dán. 
El burgomaestre ha ordenado a la 
policía militar que emplee las armas 
sin previo aviso. 
Los partidos socialista indepen-
diente y comunista serán prohibidos 
si se comprueba que la actual situa-
ción es consecuencia ds sus propa-
gandas. 
RELEVAR AL ACTUAL 
: G A B I N E T E • 
P a r í s . - E l Consejo del partido so-
cialista francés ha acordada felici 
tar a su representante en el Gabine 
te, el ministro de Trabajo, señor 
Marquet, por su enérgica actuación. 
Por otra parte, el partido ha apro 
bado una resolución en que se afir 
ma que la tregua ha perdido ya su 
razón de ser, puesto que se hace 
imperiosamente necesario el relevo 
del actual Gobierno. 
FALLECIMIENTO DEL 
PADRE FRANCESCHI 
Ciudad del Vaticano,—El padre 
Resulta muerto un huelguista y heridos otros 
tres 
Cinco penas de muerte por los sucesos de Hermígua 
d e Id Bi 
Barcelona.-El consejero de Go- jLO 
bernación ha manifestado que se va 
a pedir un crédito de nueve millo-
nes de pesetas para la construcción 
de cuarteles de la Guardia civil en 
Cataluña, 
El señor Companys recibió hoy 
varias visitas. 
VISTA D E L A CAUSA 
POR LOS SUCESOS 
QUE PIDEN A CA-
GANCHO P O R AGRE-
DIR A UNA TANGUISTA 
D E H E R M I G U A : 
Cád iz . -E l acusador privado en 
causa instruida contra Cagancho 
por lesiones causadas a la tanguista 
Agustina Aguirre, pide para el pro 
cesado seis meses de arresto, acce-
sorias y costas, 
VISTA DE OTRA CAUSA 
Tenerife.—Se conoce ya la sen-
tencia dictada por el Consejo de 
guerra reunido para ver y fallar la 
causa instruida con motivo de los 
trágicos sucesos de Hermigua, 
El Consejo ha dictado sentencia 
condenando a cinco de los procesa-
dos a la pena de muerte. 
Quedan absueltos 17 procesados. 
Los doce restantes han sido con-
Madrid, — El jefe del Gobierno, se-
ñor Samper, permaneció toda la 
tarde trabajando en su despacho de 
la Presidencia, 
A las ocho de la noche recibió a 
los periodistas, a quienes dijo que 
no tenía ninguna noticia de inte-
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José Juan Franceschi 
do esta mañana. 
Era presidente de la Academia de 
Ciencias del Novie Lincei y direc-
tor de la estación Radio Vaticano. 
Tenía 59 años, 
DETENCION DEL JEFE DE 
LOS NAZIS AUSTRIACOS 
Viena,—Por noticias de Munich 
se sabe que ha sido detenido el agi-
tador Hamich, jefe de los nazis aus-
tríacos. 
UNA CESION AL ES-
ha falleci- d e n a í t o 3 a penas menores de 20 
años. 
¡LO INEVITABLE! 
i Alcoy. — Se han declarado 
huelga los obreros metalúrgicos, 
. Piden la jornada semanal de 44 
horas con jámales iguales a los que 
hoy cobran por trabajar 48 horas 
semanales. 
COLISION DE CAM-
Zamora.-Ante el Tribunal de Ur-
gencia se ha visto la causa instruida 
contra dos campesinos por muerte 
de otro que se negó a secundar la 
huelga. 
Los procesados han sido conde-
nados a 17 años de prisión, 
HUELGA DE TRANSPOR-
: TES EN ZARAGOZA : 
TADO ESPAÑOL 
Buenos Aires,—El presidente de 
la República ha firmado un decreto 
haciendo cesión al Estado español 
del pabellón argentino en la Expo-
sión de Sevilla. 
Zaragoza.—Hoy se repartió con 
gran profusión una hoja clandestina 
invitando a los obreros a declarar 
la huelga por 48 horas como protes-
ta por el tiroteo de anoche entre 
tranviarios de reciente ingreso y el 
en ¡antiguo personal de la compañía. 
Unicamente secunda-ron la huelga 
los tranviarios, el personal de auto-
buses y los taxistas. 
El paro ha transcurrido pacífica-
mente. 
Se han practicado varias deten-
ciones. 
ESLADO DE CARNER 
l ias 
Había recibido la visita del minis-1 de dos kilos. 
tro de Obras públicas. 
Poco después de las ocho aban-
donó el señor Samper la Presiden-
cia, 
HALLAZGO DE ARMAS 
Y EXPLOSIVOS : 
Madrid. - La policía sorprendió 
esta noche una reunión clandestina 
en el centro fascista establecido en 
la calle del Marqués de Riscal, 
Fueron detenidos unos cincuenta 
fascistas incluso los diputados a 
Cortes señores Primo de Rivera y 
Moreno Herrera. 
Estos fueron puestos en libertad 
poco después en atención a su cali-
dad de diputados a Cortes, 
Después la Policía practicó un de-
tenido registro, encontrando líqui-
dos inflamables, pistolas y docu-
mentos. 
MANIFESTACIONES DE 
: SALAZAR ALONSO : 
Madrid , -El ministro de la Gober-
nación, señor Salazar Alonso, al re-
cibir esta noche a los periodistas les 
dijo que en el domicilio de Falange 
Española recogió la Policía una 
bomba con aparato de relojería y 
cuatro kilos y medio de peso y otra 
Me interesa manifestar—añadió — 
que me ha visitado una comisión de 
padres de familia para protestar de 
la labor de captación que se viene 
haciendo cerca de sus hijos menores 
de edad. 
El gobernador civil de Badajoz 
—continuó diciendo el ministro—te-
legrafía dando cuenta de que en 
Granja de de Torrehermosa se in-
cautó la fuerza pública de diez bom-
bas cargadas y dos petardos. 
Han sido detenidos once indivi-
duos que ya están convictos y con-
fesos. 
Entre ellos figura el secretario de 
la Sociedad Obrera. 
Todos los detenidos son de filia-
ción socialista. 
El gobernador de Jaén dice que 
continúa la campaña de desarme de 
elementos peligrosos. 
Entre los artefactos recogidos f i -
guran siete pistolas automáticas, 
ocho pistolas de fuego central, va-
rios revólveres y una bomba: 
En Villanueva del Arzobispo fue-
ron detenidos dos sujetos complica-
dos en uno de los últimos atracos. 
Como¡ ustedes verán—añadió el 
señor Salazar (Alonso —la campaña 
de saneamiento se desarrolla con la 
máxima intensidad. 
PESINOS CON LA 
FUERZA P U B L I C A 
Palència, — En el pueblo de Cevico 
Navero se declaró la huelga de 
obreros campesinos. 
Los huelguistas se dedicaron a 
coaccionar a los que intentaban 
continuar el trabajo. 
Intervino la Guardia civil y un 
grupo de extremistas intentó desar-
mar a los guardias, 
Estos dispararon y resultó un 
huelguista muerto y tres heridos de 
gravedad. 
El muerto se llama Cesáreo Ma-
tías. 
Se han practicado varias deten-
ciones. 
Ha llegado al lugar del suceso el 
gobernador civil de la provincia pa-
I ra informarse personalmente de lo 
ocurrido. 
Barcelona, — Un periódico publicó 
ayer la noticia de que hallábase gra-
vísimo el exministro señor Carner, 
Más tarde se ha desmentido, pues 
sólo se trata de un ligero ataque 
que no debe inspirar ninguna i n -
quietud. 
CONTRA EL SOCIALISMO 
Aranjuez. —En el salón Ideal se 
celebró ayer un mitin de la C. N . T. 
Todos los oradores tildaron de 
trepadores a Largo Caballero y a 
Prieto, y dirijeron que tratan de 
engañar a los obreros para medrar 
ellos. 
No hubo incidentes, 
EFECTOS DE UN RAYO 
Oviedo. —Durante una tormenta 
cayó un rayo en un taller de piro-
tecnia, propiedad de Emilio Alvarez 
produciéndose una gran explosión 
que destruyó el taller. Las pérdidas 
ascienden a varios railes de pesetas. 
fía can nac^^cwio an íodeur £o^ tórranos 
e/a/npüzo como aóono de Uur 
G L O R V R O P O T Á s t c o s a : 
9 U B eranda ahttna. 
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Mínima 
Presión atmosférica 
DlíMtíón dtl viento . . . . . . • • • 
Recorrido del viento durante las últimas vein-
ticuatro horas, 
D.to^ietSdo.üSreel0Observatorlodei Instituto de esta ciudad) 
0 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Mei (capital) 2'50 ptar 
Trimestre (fuera) 7'50 ^ 
Semestrq " (id.) 14'50 » 
Año (id.) 29,50 > 
NUMERO SUELTO 10 CENTIMOS 
Espiritualidad literaria 
Qué lejos están ya los tiempos 
en que don Juan Valera clamaba 
contra el naturalismo y en que los 
literatos escribían novelas basadas 
en las doctrinas de Claude Barnard! 
Los escritores del día que se tie-
nen por más refinados, adornan su 
espíritu con cierto misticismo, que 
hace sus obras más amenas e inte-
resantes y, lo que es de más valor 
aún. que contribuye al renacimiento 
y expansión del esplritualismo filo-
sófico y de la vida religiosa de las 
naciones. 
Creo que lo mismo que Chateau-
briand curó a Europa del filosofis-
mo ateo, y que gracias a Chateau-
briand se leyeron después las obras 
de los tradicionalistas católicos Bo-
nald. De Maistre. Raulica. Bautain. 
Gratry, etc.. etc.. en los modernos 
tiempos ha resucitado el tomismo 
y se ha concedido importancia a 
los filósofos católicos de ahora por 
el hecho de haber abierto el camino 
al espiritualismo la literatura que 
se ha llamado simbolista, decaden-
tista, modernista. 
Fué precursor de esta tendencia 
literaria el admirable Jules Barbey 
d'Aurevílly. Discípulos suyos son. 
en cierto modo. Baudelaire. Verlai-
ne y demás corifeos del decadentis-
mo. 
Dispuestos a hacer justicia, no es 
posible despojar a Barbey de su pa-
pel de precursor y aún diría de 
maestro, de jefe, si no fuera porque 
pasión quita serenidad de juicio, y 
soy apasionado del autor de «La 
embrujada». «Las diabólicas» y de 
tantas páginas admirables de psico-
logía, crítica y amena literatura. 
Hay que tener en cuenta que Bar-
bey era católico. De su catolicismo 
emana el de Budelaire, y brota el 
misticismo franciscano de Paúl Ver-
laine, cuyo libro, intitulado «Sabi 
duría». contiene quizás las estrofas 
más nutridas de espiritualidad que 
se han escrito desde las «Floreci-
Uas» hasta la fecha. 
El simbolismo después de todo, 
¿no es una doctrina literaria alta-
mente espiritual? 
Es cierto que los poetas simbolis-
tas-Mal larmé, el griego Jean Mo 
reas, Arthur Rimbaud y tantos 
otros, sin olvidar el exquisito Henri 
de Regnier—tienen mucho del idea 
lismo de Berkeley, doctrina poco 
simpática a los católicos. Pero ¿no 
cierto también que el idealismo con-
duce más bien al escepticismo, teo 
ría que antes del Concilio Vaticano 
no dejaba de avenirse con el criterio 
católico? 
Díganlo si no aquel premostra 
tense alemán del siglo XVI que se 
llamó Jerónimo Hirhaym y aque 
obispo, normando como Barbey 
cuyo nombre, Píerre Daniel Huet 
no es tan conocido como debiera 
serlo. 
¿Que mucho, pues, que el simbo 
lismo literario haya contribuido en 
tercio y quinto al Renacimiento ca-
tólico de que hoy se jactan los fran-
ceses? 
Por eso son de alabar las obras 
que se escriben con tendencia mís-
tica por los literatos modernos. 
Abren surco, destrozan el camino, 
sirven de guía a los amantes de lo 
bello, que desdeñan el misticismo, 
acaso porque juzgan áridas las pro-
ducciones literarias de índole reli-
giosa. 
Una de las tendencias del simbo-
lismo consiste en espiritualizar, en 
estilizar - s i vale la palabra— las 
sanciones, o para decirlo con los 
términos precisos empleados por 
Paúl Bourget en su «Cosmópolis». 
en intelectualizar las sensaciones 
vivas, lo cual se efectúa probando 
cuantas impresiones pueda dar la 
humana existencia y discurriendo 
con el intelecto sobre ellas, una vez 
que se ha probado. 
Se comprende, dada esta caracte-
rística del simbolismo, que los es-
critores, cuya mentalidad ha nacido 
de las doctrinas simbolistas, y sigue 
nutriéndose con ellas, escriban de 
vez en cuando páginas de psicología 
y de moral, páginas eminentemente 
espirituales que parecen a primera 
vista más propias de los padres del 
Desierto que de gentes que aman la 
vida y que gustan de asistir a «fies-
tas galantes» y de abismar su con-
ciencia en «paraísos artificiales»... 
La espiritualidad, el misticismo 
de los modernistas tal vez sea resul-
tado del mucho pensar en la muerte 
del placer de contemplar—con 
la fantasía casi siempre-escenas 
macabras y horribles a lo Edgar 
oe. 
Sea una u otra la causa, lo cierto 
es que actualmente, más aún. du-
rante el apogeo del simbolismo, se 
escriben y se han escrito por auto-
res profanos muchas obras de ín-
dole ascética y mística. Bienveni-
das sean, en cuanto mantienen el 
espiritualismo, no sólo literario, 
sino también filosófico y social. 
Junta local de con-
tratación de trigos 
Ayer mañana se celebró en el sa-1 
lón de actos del Ayuntamiento la 
elección de los señores que han de 
formar la Junta local de contrata-
ción de trigos. 
Después de leerse los correspon-
dientes documentos, se procedió a 
la votación de cargos, resultando 
elegidos los señores siguientes: 
Presidente, don José María Sán-
chez Marco, concejal. 
Vocales.— Por los compradores 
de trigo y fabricantes de harina. don 
José Garzarán: por los producto-
res, don Francisco Sastrón. 
Suplentes.—Por la primera re-
presentación, don Santiago Maleas; 
por la segunda, don José Martín. 
Secretario, don Abel Martín; su 
píente, don Aurelio Delgado. 
- D E P O R T E S -
Páginas de humor 
E L A ' N E 
«¡Está buena la democracial—Los duelos y las carcajadas.—Compadezcamos a los gordos» 
CICLISMO 
Uno de los más inmundos perió-
dicos madrileños, el que utiliza su 
última plana para negocios de ter-
cería, escribía hace poco, más fresco 
que una lechuga: «El sentido demo-
crático, que. pese a nuestros cerri-
les reaccionarios, se extiende y con-
solida en el mundo...» 
¿En qué mundo? 
¿En el de las adivinanzas de car 
tas. que son la especialidad, con 
otras más indecorosas del colega? 
Porque en el que conocemos las 
personas decentes, aunque cerriles, 
no es,. Actualmente viven de régi-
men de Dictadura y abominan del 
Parlamento, después de haber su-












Y los que se están preparando a 
Como ya anunciamos ayer en 
nuestra información telegráfica, el 
francés Georges Speicher ganó la 
sexta Vuelta a Francia, que com-
prendía Evian-Aix-les-Bains, 209 ki-
lómetros. 
La clasificación general es como I seguir su ejemplo, si hemos de creer 
sigue: I a un cronista del órgano del señor 
Primero, Magne (Francia), 42 ho- Prieto, un tal Y. B, Wíesc, que afir-
ras, 56 minutos y 29 segundos; se- ma que lo de Letonia no es sino el 
gundo, Mariano (Italia), 43 h. 4 m. principio de la ofensiva fascista en 
25 s.; tercero, Louvíot (Francia), 43 todos los países bálticos... 
h. 9 m. 24 s.; cuarto, Lapebie (Fran-| A esto le llama la comadreja ma-
cla), 43 h. 9 m. 48 s.; quinto, Gayer| sónica a que aludimos «expansión 
(Alemania), 43 h. 10 m. 22 s.; sexto, 
, Mariano Cañardó (Hispano-Suiza), 
Es tan grande el poder de la litera- 43 ^ ^ m 49 g 
tura! 
del sentido democrático en el mun-
do» y nos califica nada menos que 
de cerriles a los que opinamos que 
- ¿ Q u é no? ! 
— No sólo se ha resuelto, sino que ¡ 
* * * 
Los hombres gordos están de 
y 
«con-
Luis Araujo Costa 
^ IBOLSAX 
El 19, Vicente Trueba (España-1 eso es la agonía de un sistema con-
1 Suiza), 43 horas, 38 minutos y 8 se-1 que se estafa a los pueblos, según 
gundos. El 27, Federico Ezquerra I tuvo la bondad de explicar un día 
(España-Suiza), 43 h. 50 m. y 23 s. I humorista tan poco sospechso cual 
' Como se vé, a Cañardó le sepa-1 Wells, que comparaba a la demo-
paran diecinueve minutos y pico de i cracia con la ascensión de los glo-
Magne, el corredor que figura a la I bos ante un público de papanatas. 
cabeza. Mariano está bien y sabrá 
SERVICIO TELEGRAFICO ' lr ganando puestos. 
DEL 






Interior 4 0/0 
Exterior 40/0 
Amortizable 5o/o1920 . 
Id. 50/01917. . 
Id. 5 0/01927 con im-
puestos 9170 
Amortizable 50/0 1927 sin 
impuesto 100 75 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 
Banco España 
Nortes 000 00 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 22100 
Azucareras ordinarias. . . OO'OO 
Explosivos 588'00 
Tabacos 209 '00 
Telefónicas preferentes 7 V 
Monedas: 
Francos. . . . . . . 
Libras 
Dollars • 
C O C1HIIE 
semínuevo, 5 plazas, muy amplio. 
Se vende baratísimo. Informarán en 
la Administración de este diario. 
Unos cuantos se meten en la bar-
quilla, y mientras el público les vé 
[ascender con la boca abierta, una 
nube de aprovechados explota el 
pasmo metiendo la mano el los bol-
sillos y sacando las carteras de los 
I asombrados. 






do. Ideal para excursiones.| 
^endo barato. V. VILA, 
Muntaner, 8. Barcelona. 
• * * 
Una de las ramificaciones provin-
[cianas más genuinas de la conocida 
Prensa del vaso y el grifo se enfada-
ba mucho el otro día con Fernán-
dez Florez. porque no había tomado 
en trágico lo que el organillo demo-
I crático llamaba pomposamente «el 
duelo» Calvo Sotelo-Príeto. 
—«Jamás—escribía—se ha resuel-
|to un duelo con una carcajada». 
se ha impedido, y vamos a probarlo. i enhorabuena. Todo Bayona, hart 
preocupada por la triste celebridad 
lograda para ella por medio de Sta-
visky. ríe a estas horas a carcajadas 
Es que saborea los incidentes de 
un juicio oral, en el que han sido 
protagonistas M . Jean Ladriqu( 
autor de un terrible puntapié a }{ 
Michel Lacputure en «donde la es-
palda pierde su honesto nombre 
la víctima de este atentado al 
fort». 
De los argumentos empleados por 
la defensa del procesado queremos 
recoger algo que sirva de adverten-
cia a los hombres gordos, entrega-
dos a campañas políticas. Porque 
una de estas es la que provocó, pre-
cisamente, el ataque público y des-
considerado a la retaguardia de M. 
Lacouture. 
Traduzcamos: 
«Es evidente, señores magistrados 
que la parte posterior que nos ocu-
pa ha sido maltratada, injustamente 
maltratada por un pie, Pero, ¿lo ha 
sido de tal modo que haya resultado 
deteriorada? 
¿Cae ese puntapié bajo los rigores 
del artículo 311? No lo creo. Razone-
mos, señores del Tribunal. Un pun-
tapié en las tibias, en las costillas 
dado con fuerza y con malicia, 
cosa grave, ¿Pero ahí? ¿Cuándo I 
demostrado científicamente y m 
diante el debido peritaje, el seño 
Lacouture. que el zapato de mi clien-
te ha estado en contacto con su 
coceyx? 
La realidad es. señores, que el 
puntapié estaba desprovisto de toda 
malicia. Más que puntapié fué un 
gesto. Como ha dicho mi cliente en 
su emocionante declaración, el pie 
se le fué solo. No tuvo intención de 
hacer daño. Además, y de eso pode-
mos y debemos felicitarnos todos, 
la naturaleza, siempre previsora, ha 
provisto al señor Lacoutore de re-
dondeces y almohadillados carno-
sos lo suficientemente amplios para 
que el choque se haya visto consid< 
rableraente amortiguado. Es est 
una circunstancia atenuante que si 
no está prevista en el Código de una 
República que proclama teóricamen-
te la igualdad, debemos proclamar-
la cuantos a simple vista podemos 
apreciar la diferencia receptora en-
tre un hombre de las amplitudes 
pródigas del señor Lacouture y las 
escaseces de otros honorables, pero 
flacos, conciudadanos». 
Si añadimos que el tribunal limi-
Itó su castigo a 50francos de multa, 
se comprenderá que advirtamos a 
los gordos los peligros que corren 
en cuanto la doctrina se divulgue y 
descienda de los Pirineos a nuestros 
valles. 
Desperdicios 
El doctor A, von Andreevsky ha 
publicado un interesantísimo traba-
jo sobre duelos célebres, que se t i -
tula «Kuriosa derDuell-Geschichte» 
y lo termina con esta graciosa 
anécdota: 
«En Hamburgo —hace de esto cin-
cuenta años —se enemistaron dos 
estimables actores, uno cómico, 
gordo y redondo como un tonel, y 
el otro trágico, de una delgadez in-
concebible. Una partida de cartas 
fué la culpable de la enemistad y de 
una «cuestión de honor». A l llegar 
a la elección de armas, el casi etéreo 
trágico, exigió la pistola. Meditó el 
gordo y dijo: 
— Es inaceptable. Yo soy ancho 
como una puerta de un almacén y 
usted es una cuerda de guitarra. La 
desigualdad es innegable y con la 
pistola todas las ventajas son para 
usted. Puede usted hacer blanco 
con toda comodidad. Pero yo, ¿có-
mo le atino a usted? 
Reflexionó un momento el delga-
do y replicó: 
—No quiero utilizar una ventaja 
que me ha regalado el cielo, Y co-
giendo un trozo de tiza que había 
sobre la nliesa en que habían jugado 
a las cartas, pintó en el chaleco de 
su contrario un pequeño círculo y 
exclamó: 
— ¡Ya estamos nivelados,..! Todas 
las balas que le meta a usted fuera 
del círculo no valen. 
Rieron ambos y el humor solucio-
nó fácilmente una delicada situa-
ción. El ingenio y la risa, como pue-
de ver el dramático papel, tienen 
mucha más fuerza que las farsas que 
quieren representarse ante electores 
poco cautos, con caretas de trage-
dia helénica. 
Ante un ¡Viva la República! podrá 
emocionarse un instante un Parla-
mento y hasta una multitud poco 
enterada; pero las cifras, los datos 
concretos del despilfarro, los millo-
nes con que se ha duplicado el capí-
tal de Clases pasivas, gracias a la 
obra trituradora de la serpiente ala-
substituyen otros, y entre tanto si- (da y con garras, el aumento de 100 
gue el desvalijamiento de los bobos, millones en Guerra, el aumento de 
i cuyo número, y las Sagradas Escri- 70 millones en fuerzas de Seguridad, 
turas no pueden mentir, es infinito. el aumento de la dotación del Parla-
mento, después de haber suprimido 
el Senado; los millones tirados en 
los fantásticos y democráticos auto-
móviles oficiales, se quedan perfec-
tamente impasibles ante todo géne-
ro de gritos y aspavientos. 
Esa es, precisamente. 21a terrible 
tragedia que se saben de memoria a 
estas horas todos los ciudadanos 
españoles. 
Todas las balas quedaron dentro 




LEA USTED EL DIARIO ACCION 
Contra: Inapetenc ia , 
Anemia, Neurastenia, 1 
Clorosü, Raquitismo, 
Esíá aprobado por la Academia de 
Medicina como supremo vigorizador 
el famoso tónico reconsíiíuyentc 
una grajea de 
¡ L A X A N T E S A L U D 
[fados lo» dio» después 
[de cencf. CMV] el eifreñi-
mien.o y ia bilis. 
en farmoCKj» 
HIPOFOS 
wos médicos lo recomiendan en lodo tiempo. 
No se vende • uranel 
Ffi&ilM MODELO DE tElfEZÜ f DE HELO 
M A D R I D 
lipuitirli pui la pmlicla ii Tnih 
EiiÜüil P. P6I8I Mm 
P i q u e r 2 0 - 2 " 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo (iude máü Lldrac e 
nuetíro teléfono 1 6-9 y 
mafl na recibirá Vd. estt pi 
riódico antes de sfclfr de i u 
casa a sus ocupeciores. 
S E ADMITEN E S Q U E L A S 




talitfecho con otro 
coche de la cotego 
rio de precio medio. 
D E R U E D 
5 D I L L 
C O N C E S I O N A R I O 
J O S i E M A R I A IR )E U A 
Avenida de la República, 25.—Teléfono 110.—TERUEL 
Sucursales: VALENCIA, G. V M. del Turia, 36 y en ALCAÑIZ, Blasco, 4 
AÑO III.-Reda 
TEMAS DEL D 
U lia 
A l terminar s 
de estudios ecoi 
el joven maestre 
nas, señor Larra 
los asistentes a! 
un homenaje qu 
sica costumbre 
en un banquete, 
ser yo el que 
ofrecimiento, y 1 
en mis palabras 
espafiolista de 
a crear una ve 
economistas es] 
mo él cuenta só 
de edad y ha ad 
posición preemi 
económica, est 
hacerlo y tiene e 
a cabo. 
Lo que ocurre 
pasa también en 
dominó el afán 
tal vez porque á 
dictados y los li1 
ron de formacié 
libros extranjer 
Cassel, Sombar 




producción ni 1 
Flores de Lemuí 
de prestigio ind 
7 lustros usufru 




la política estiri 
gunos casos em 
yectorias que s 
cuadas para c( 
económico. 
Es indispensa 
ésto, y de ahí 
Larraz para qi 
años sea el pr( 
dios económico 
hora de que par 
forma agraria é¡ 
Rumania y mi 
que cuando he 
y corporacioneü 
al ministro ita 
antiguo catedr; 
Pujol; que nos 
nomistas espa 
Estrada y Colúa 
de sentido ecor 
DESDE PARI 
LO 
El sueño doi 
de esta nación 
una unión defei 
De haberse rea 
de Francia en e 
biera afianzado 
te. Pero lo que 
masiado. No eí 
mentos presen 
condiciones qu 
un potencia am 
equilibrio euroj 
aparte las CUÍ 
que están dirira 
tidas entrevista 
versos países, 
reuniones de la 
nes y de la Coi 
me. en todas ] 
resultados de u 
se trabaja para 
Si Francia e 
por simpatía, n 
to defensivo, 
Bretaña no q 
promisos. pue 
chos litigios 
dominios y las 
